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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kontribusi kemandirian  siswa 
dengan minat berwirausaha siswa Kelas II SMK N 3 Pacitan Tahun Ajaran 
2010/2011; (2) Kontribusi kreativitas siswa dengan minat berwirausaha siswa Kelas 
II SMK N 3 Pacitan Tahun Ajaran 2010/2011, (3) Kontribusi kemandirian  siswa dan 
kreativitas siswa secara bersama-sama dengan minat berwirausaha siswa Kelas II 
SMK N 3 Pacitan Tahun Ajaran 2010/2011. 
Jenis penelitian ini adalah ex-post facto. Populasi penelitian ini adalah siswa 
Kelas II SMK N 3 Pacitan Tahun Ajaran 2010/2011, yang terdiri atas 4 kelas,  yang 
masing-masing kelas jumlahnya 30 siswa, sehingga jumlah keseluruhan siswa 120 
siswa. Alat pengambilan data menggunakan metode angket dengan skala likert. 
Validitas instrumen penelitian dihitung menggunakan korelasi Product Moment, 
sedangkan reliabilitas instrumennya menggunakan rumus Alpha Chronbach. Teknik 
analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan teknik korelsi product moment 
dan analisis regresi dengan taraf signifikansi 5%.  
Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa : (1) Terdapat kontribusi positif dan 
signifikan antara kemandirian  siswa dengan minat berwirausaha siswa Kelas II SMK 
N 3 Pacitan Tahun Ajaran 2010/2011 yang ditunjukkan dengan rxy 0,649 dan 
kontribusi efektif 25,5%. Sehingga dapat disimpulkan semkin tinggi kemandirian 
siswa, maka semakin tinggi pula minat berwirausaha. (2) Terdapat kontribusi positif 
dan signifikan antara kreativitas siswa dengan minat berwirausaha siswa Kelas II 
SMK N 3 Pacitan Tahun Ajaran 2010/2011,yang ditunjukkan dengan rxy 0,389 dan 
kontribusi efektif 12,3 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 
kreativitas siswa, maka semakin tinggi pula minat berwirausaha. (3) Terdapat 
kontribusi positif dan signifikan antara kemandirian  siswa dan kreativitas siswa 
secara bersama-sama dengan minat berwirausaha siswa Kelas II SMK N 3 Pacitan 
Tahun Ajaran 2010/2011, yang ditunjukkan dari Fhitung 51,434 dan mempunyai 
kontribusi efektif 45,9%.  
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